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PUBLICACIONES RECIBIDAS' 
Actas del V Centenario del Consulado de 
Burgos, 1494-1994. Burgos: Diputación 
Provincial de Burgos, 1994. 2 v. 
Antroponimia valenciana del segle XIV: 
nomines de la ciutatde Valencia, 1368-69 
i 1373, estudi ed. i índexs per Agustí 
RUBIO VELA i Mateu RODRIGO LIZON-
DO; pròleg de Germà COLON. Valencia 
Institut Interuniversitari de Filologia 
Valenciana^ Barcelona: Publicacions de 
rAbadia de Montserrat, 1997 (Biblioteca 
Manuel Sanchis Guarner; 38). 
BALANÀ ABADIA (Pere), L'Islam a Cata-
lunya: segles VIII-XIL Barcelona: Rafael 
Dalmau, 1997 (Nissaga; 13). 
~, Vallcàrcara/Vallcarca, hibrids llati-
noaràbics, Miscel-lània Germà Colon 
(Barcelona: Publicacions de l'Abadia de 
Montserrat, 1997). 
BERG (Dieter), Deutschland und Seine 
Nachbarn: 1200-1500. München: Olden-
bourg, 1997 (Enzyklopãdie Deutscher 
Geschischte; 40). 
Breve historia feminista de la literatura 
española: (en lengua castellana), Iris M. 
ZAVALA, coord. Rubí: Anthropos, 1993-
1997. V. 4: La literatura escrita por 
mujer: desde la Edad media hasta el siglo 
XVIIl, por María Mercedes CARRIÓN... 
[et al.] (Pensamiento crítico/Pensamiento 
utópico; 98. Cultura y diferencia). 
CARRILERO MARTÍNEZ (Ramón), Paleo-
grafía y diplomática albacetenses: inicia-
ción al conocimiento de los fondos docu-
mentales del Archivo Histórico Provincial 
de Albacete: siglos XIII al XVIL Albace-
te: Instituto de Estudios Albacetenses, 
1997 (Serie 0-Corpus, documenta, biblio-
grafía; 6). 
CAENEGEM (R. C , Van), introduction 
aux sources de l'histoire médiévale, avec 
la collaboration de F.L. GANSHOF, nou-
velle éd. mise à jour par L. JOCQUÉ. 
Turnhout: Brepols, 1997 (Corpus christia-
norum. Continuatio mediaevalis). 
// carteggio di Gaeta: nell'Archivio del 
mercante pratese Francesco di Marco 
Datini, 1387-1405, a cura di Elena CEC-
CHI ASTE. Gaeta: Comune di Gaeta, 1997 
(Storico documentaria del Comune di 
Gaeta; 1). 
Ceràmica medieval catalana: [Actes de la 
taula rodona celebrada a Barcelona els 
dies 15 i 16 de novembre de 1994]. El 
monument, document: [sessió científica 
celebrada a Barcelona el 21 de marc de 
1996]. direcció Antoni GONZÁLEZ MORE-
NO-NAVARRO, coord. Raquel LACUESTA. 
'Relación confeccionada por Rosa Mayordomo Foni. 
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Barcelona: Diputación, 1997 (Quaderns 
científics i teenies; 9). 
CONGRESO DE ESTUDIOS MEDIEVALES 
(5°: 1995: León), Finanzas y fis calidad 
municipal. Avila: Fundación Sánchez 
Albornoz, D.L. 1997. 
Costumsde Tortosa: edició crítica, a cura 
de Jesús MASSIP i FONOLLOSA, amb la 
collaboració de C. DUARTE i A. MASSIP, 
pròleg de Josep M. FONT i Rius. Barce-
lona: Fundació Noguera, 1996 (Textos i 
documents; 32). 
CURS D'ARQUEOLOGIA D'ANDORRA (1: 
1988: Andorra), La vida medieval a les 
dues vessants del Pirineu. I i II: Ir Curs 
d 'Arqueologia d 'Andorra del 26 de setem-
bre al 2 d'octubre de 1988. 2n Curs 
d'Arqueologia d'Andorra del 12 al 23 de 
setembre de 1989, organizat per Servei 
d'Arqueologia d'Andorra. Patrimoni 
Artistic Nacional. Andorra: Conselleria 
d'Educació, Cultura i Joventut, 1990. 
CuRS D'ARQUEOLOGIA D'ANDORRA (3: 
1991 : Andorra), La vida medieval als dos 
vessants del Pirineu: 3r Curs d 'Arqueolo-
gia d'Andorra del 30 de setembre al 4 
d'octubre de 1991, organizat per Patrimo-
ni Cultural d'Andorra... [et al.]. Ando-
rra: Direcció de Cultura, 1995. 
CuRS D'ARQUEOLOGIA D'ANDORRA (4: 
1994: Andorra), La vida medieval als dos 
vessants del Pirineu: comunitats pageses. 
Estructures d'habitat. Cultural material. 
El registre de dades arqueològic: Actes 
del 4t Curs d'Arqueologia d'Andorra del 
26 al 29 de setembre de 1994, organizat 
per Ministeri de Cultura. Servei de Re-
cerca Histórica. Andorra: Govern, 1997. 
Les dar re re s investigacions arxivistiques 
del territori historic de Tortosa. Tortosa: 
Ajuntament, 1995 (Recerca; 93). 
Les darre res investigacions historiques de 
Vantic territori de Tortosa. Tortosa: 
Ajuntament, 1997 (Recerca; 2). 
DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ (Luis Mi-
guel), Perrerías guipuzcoanas: aspectos 
socio-económicos, laborales y fiscales: 
siglosXIV-XVI, ed. de M.^ Rosa AYERBE 
IRÎBAR. Donostia-San Sebastián: Instituto 
Dr. Camino de Historia Donostiarra: 
Kutxa, 1997 (Instituto Dr. Camino . 
Monografías; 44). 
DIURNI (Giovanni), Possesso nel Diritto 
medievale e moderno, "Digesto, IV edi-
zione", V. XIV Civile (Torino: Utet, 
Cop. 1996). 
ENCUENTRO de ESTUDIOS BILBILITANOS 
(4^ 1993: Calatayud), TV Encuentro de 
Estudios Bilbilitanos: Calatayud y comar-
ca: [celebrado en] Calatayud 22-24 de 
octubre de 1993. Calatayud: Centro de 
Estudios Bilbilitanos: Institución Fernan-
do el Católico, 1997. 2 v. 
ESPAÑOL BERTRÁN (Francesca), Lo maca-
bro en el gótico hispano. Madrid: Histo-
ria 16, 1992 (Cuadernos de arte español; 
70). 
FERRER MALLOL (Maria Teresa), Els 
sarraíns del regne de Murcia durant la 
conquesta de Jaume II: 1296-1304, "Ana-
les de la Universidad de Alicante", 11 
(Alicante, 1996-97). 
GALVÁN FREILE (Fernando), La decora-
ción mimiada en el Libro de las estampas 
de la Catedral de León. León: Universi-
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dad. Secretariado de Publicaciones, 
97]. 
[19-
GARCÍA GUATAS (Manuel), El arte romá-
nico en el Alto Aragón. Huesca: Instituto 
de Estudios Altoaragoneses, 1997. 
GARZELLA (Gabriella), Pisa com'era: 
topografia e insediamento dall'impianto 
tardoantico alla città murata del secolo 
XII, presentazione di Gabriella ROSSETTI. 
Napoli: Gisem, 1997 (Europa mediterra-
nea. Quaderni; 6). 
Gli Sforza, la Chiesa lombarda, la corte 
di Roma: strutture e pratiche beneficiarie 
nel ducato di Milano: 1450-1535, a cura 
di Giorgio CHITTOLINI. Napoli: Gisem, 
1989 (Europa mediterranea. Quaderni; 4). 
GONZÁLEZ MÍNGUEZ (César), Las raíces 
medievales de la ciudad actual: el ejem-
plo de la Corona de Castilla: lección 
inaugural del curso 1997-1998. Centro 
Asociado de la Uned de Vitoria-Gasteiz. 
Vitoria-Gasteiz: Kutxa, 1997. 
GONZALVOBou (Gener), Desamortització 
i arxius: l'exemple del Monestir de Po-
blet, "Lligall: revista catalana d'arxivísti-
ca", 11 (Barcelona, 1997). 
HERDE (Peter), Von Dante zum Risorgi-
mento: studien zur Geistes-und Sozialges-
chichte Italiens. Stuttgart: Hiersemann, 
1997 (Gesammelte Abhandlungen und 
Aufsatze; 1). 
HlNOJOSA MONTALVO (José), La morería 
de Elche en la Edad Media. Teruel: 
Centro de Estudios Mudejares, 1994 
(Estudios mudejares). 
La historia de las mujeres en el nuevo 
paradigma de la Historia, ed. de Cristina 
SEGURA GRAIÑO. Madrid: Asociación 
Cultural al-Mudayna, 1997 (Laya; 17). 
Homenatge a mossèn Jesús Tarragona: 
miscel-lània, ed. a cura de Esther BA-
LASCH, Carme BERLABÉ, Maria BURREL. 
Lleida: Ajuntament, D.L. 1996. 
IBN QASIM AL-HAJARI (Alimad), Kitab 
nas ir ai-din Ala L-Qwan al-Kafir in = 77?^  
supporter of religion against the infide Is, 
critical edition and translation by P.S. 
Van KONINGSVELD, Q. AL-SAMMARAI , 
and G.A. WIEGERS. Madrid: Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, 
[etc.], 1997 (Fuentes arábico-hispanas; 
21). 
INSTITUT D' ESTUDIS CATALANS (Bar-
celona). SECCIÓ FILOLÒGICA. JORNADES 
(ó*-'': 1995: Andorra), Jornades de la 
Secció Filológica de l'Institut d'Estudis 
Catalans a Andorra: 2 i 3 de juny de 
1995. Barcelona [etc.]: L'Institut, 1996. 
JACOB Y (David), Trade, commodities and 
shipping in the medieval Mediterranean. 
Aldershot: Variorum, 1997 (Variorum 
collected studies series; 572). 
JASPERT (Nikolas), Heresy and holiness 
in a Mediterranean dynasty: the House of 
Barcelona in the thirteenth and fourteenth 
centuries, "Aceros de Mediterranean 
frontiers. Trade, politics and religion, 
650-1450" (Turnhout: Brepols, 1997). 
- , Stift und Stadt: das Heiliggrabpriorat 
von Santa Anna und das Regularkanoni-
kerstift Santa Eulalia del Camp im mitte-
lalterlichen Barcelona (1145-1423). Ber-
lin: Duncker und Humblot, 1996 (Berli-
ner historusche studien; 24). 
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JOURNÉES INTERNATIONALES D'HISTOIRE 
(16"': 1994: Fiaran), La petite enfance 
dans l'Europe médiévale et moderne: 
actes des XVIes Journées Internationales 
d'Histoire de l'Abbaye Fiaran, études 
réunies par Robert FOSSIER. Toulouse. 
Presses Universitaires du Mirail, 1997 
(Fiaran; 16). 
LAPIEDRA GUTIÉRREZ (Eva), Cómo los 
musulmanes llamaban a los cristianos 
hispánicos. Alicante: Instituto de Cultura 
Juan Gil-Albert, 1997 (Textos universita-
ris). 
El manual primer de l'Arxiu de la Cúria 
Fumada de Vie: 1230-1233, ed. a cura de 
Rafei GINEBRA i MOLINS. Barcelona: 
Fundació Noguera, 1998. 2 v. (Acta 
notariorum Cataloniae; 6-7). 
Menjar a Catalunya: l'est i I d'un poblé: 
[exposició], commissariat Llorenç TORRA-
DO, textos Martí BOADA... [et al.]. Bar-
celona: Departament de la Presidencia, 
D.L. 1997. 
MOLINA MOLINA (Ángel Luis), La socie-
dad murciana en el tránsito de la Edad 
media a la moderna. Murcia: Universi-
dad, 1996 (Cuadernos de la Cátedra de 
Historia medieval; 3). 
MORAN OCERINJAUREGUI (Josep), Croni-
co de Perpinyá: segle XIII: estudi fi-
lologie i linguistic. Barcelona: Publica-
cions de I'Abadia de Montserrat, 1998 
(Biblioteca Serra d'Or; 198). 
Els mossàrabs valencians. Valencia: Sao, 
1994 (Sao. Monogràfícs; 21). 
MUTGÉ VIVES (Josefa), Activitat piràtica 
entre catalano-aragonesos i castellans a 
la Mediterrània occidental durant el 
régnât de Jaunie II, "Anales de la Uni-
versidad de Alicante. Historia medieval", 
11 (Alicante, 1996-97). 
~, Relacions entre Alfons el Benigne de 
Catalunya-Aragó i Alfons IV de Portugal, 
"XV Congreso de Historia de la Corona 
de Aragón. Actas. Tomo II, Relaciones 
de la Corona de Aragón con los estados 
cristianos peninsulares: siglos XIII-XV" 
(Zaragoza: Departamento de Educación y 
Cultura, 1996). 
Opera. Carattere e ruolo delle fabbriche 
cittadine fino all'inizio dell'Età Moderna: 
Atti de la tavola rotonda Villa i Tatti, a 
cura di Margaret HAINES e Lucio Ric-
CETTI. Firenze: Olschki, [1996?] (Villa i 
Tatti; 13). 
Organización social del espacio en el 
Madrid medieval (II), ed. de Josemi 
LORENZO ARRIBAS. Madrid: Asociación 
Cultural al-Mudayna, 1997 (Laya; 18). 
PALENCIA HERREJÓN (Juan Ramón), Los 
Ayala de Toledo: desarrollo e instrumen-
tos de un linaje nobiliario en el siglo XV. 
Toledo: Ayuntamiento, D.L. 1996. 
PARDO DE GUEVARA Y VALDÊS (Eduar-
do), Palos, fajas y jaqueles: la fusión de 
armerías en Galicia durante los siglos 
XIII al XVI, ilustraciones Xosé Antón 
GARCÍA G. LEDO. Lugo: Diputación 
Provincial, 1996. 
Partinuples: précis sur la romance catala-
ne. Historie du vaillant chevalier Tirant le 
Blanc: facsimils d'unes desconegudes 
impressions franceses de 1779 i 1783, ed. 
i pròleg a cura de Pep VILA. Girona: 
Diputació, D.L. 1997. 
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PELÁEZ ALBENDEA (Manuel Juan), Notas 
sobre las relaciones económicas entre 
Cataluña e Italia desde 1472 a 1516, 
"Oriente e Occidente tra medioevo ed Età 
moderna: studi in onore di Geo Pistarino 
(Genova: Glauco Brigati, 1997). 
PERAZA (Luis de). Historia de la ciudad 
de Sevilla. Ed. facsímil de 1684, ed., 
introd. e índices Silvia Maria PÉREZ 
GONZÁLEZ, proemio Manuel GONZÁLEZ 
JIMÉNEZ. Sevilla: Ayuntamiento. Area de 
Cultura, 1997 (Clásicos sevillanos; 14). 
Relaciones de poder en Castilla: el ejem-
plo de Cuenca, Joaquín Saúl GARCÍA 
MARCHANTE... [et al.], coordinadores 
Joaquín Saúl GARCÍA MARCHANTE, An-
gel Luis LÓPEZ VILLAVERDE. Cuenca: 
Universidad de Castilla-La Mancha: 
Asociación de Amigos del Archivo Histó-
rico Provincial de Cuenca, 1997 (Huma-
nidades; 19). 
Repertorio bibliográfico de historiografía 
portuguesa: 1974-1994, comissão científi-
ca Maria Helena da Cruz COELHO, Maria 
Manuela Tavares RIBEIRO, Joaquim Ra-
mos de CARVALHO. Coimbra: Instituto 
Camões, Faculdade de Letras da Univer-
sidade de Coimbra, 1995. 
Roc d'Enclar: transformacionsd'un espai 
dominant segles IX-XIX, autors coordina-
dors Xavier LLOVERA MASSANA... [et 
al.]. Andorra: Govern. Ministeri de 
Cultura, 1997 (Monografies del Patrimoni 
Cultural d'Andorra; 4). 
SABATÉ CURULL (Flocel), El territori de 
la Catalunya medieval: percepció de 
respai i divisió territorial al llar g de 
l'Edat mitjana. Barcelona: Fundació 
Salvador Vives i Casajuana: Dalmau, 
1997. Premi Josep Iglésies i Fort (VII 
ed.). 
SÁINZ DE LA M A Z A LASOLI (Regina), 
Hostilidades en la frontera navarro-ara-
gonesa durante el reinado de Jaime II, 
"XV Congreso de Historia de la Corona 
de Aragón. Actas. Tomo II, Relaciones 
de la Corona de Aragón con los estados 
cristianos peninsulares: siglos XIII-XV" 
(Zaragoza: Departamento de Educación y 
Cultura, 1996). 
SALICRÚ LLUCH (Roser), La Corona de 
Aragón y los nazaritas en el segundo 
reinado de Muhamad el Pequeño: 1427-
1429, "Actas del Congreso "La frontera 
oriental nazarí como sujeto histórico: s. 
XIII-XVI: Lorca-Vera, nov. de 1994" 
(Almería: Instituto de Estudios Almerien-
ses: Diputación, 1997). 
~, Els Fets de Ville na: alguns episodis 
fronterers del regnai de Ferran d'Ante-
quera, "XV Congreso de Historia de la 
Corona de Aragón. Actas. Tomo II, Rela-
ciones de la Corona de Aragón con los 
estados cristianos peninsulares: siglos 
XIII-XV" (Zaragoza: Departamento de 
Educación y Cultura, 1996). 
- , Relacions de la Corona d'Aragó amb 
el regne de Granada al segle XV [Micro-
forma]: 1412-1458, directora: M.T. 
FERRER i MALLOL. Barcelona: Publica-
cions Universitat de Barcelona, 1997 
(Tesis doctoráis microfítxades; 3001). 
Selargius l'antica Kellarious, a cura di 
Gino CAMBONI, hanno collaborato Marie-
lla BONELLO..., Roberto PlLL..[et al.]. 
Milano: Amilcare Pizzi, 1997 (Sardegna. 
Gli abitati e la memoria). 
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SESSIÓ D'ESTUDIS MATARONINS (13^: 
1996: Mataró), XIII Sessió d'Estudis 
Mataronins: 28 de novembre de 1996: 
comunicacions presentades. Mataró: 
Museu Arxiu de Santa Maria. Patronat 
Municipal de Cultura, 1997. 
Territori i societat a l'Edat Mitjana: 
historia, arqueologia, documentado, ed. 
a cura de Jordi BOLÓS, Joan J. BUSQUE-
TA. Lleida: Universitat. Institut d'Estudis 
Humanístics Miquel Coli i Alentorn, 
1997. 
SuCHAN (Monika), Kônigsherrschaft im 
streit: konfliktaustragung in der regierun-
gszeit Heinrichs IV. zwischengewalt, ges-
prach und schrifllichkeit. Stuttgart: Hier-
semann, 1997 (Monographien zur Ges-
chichte des Mittelalters; Bd. 42). 
El temps sota control: homenatge a F. 
Xavier Ricomà Vend re IL Tarragona: Di-
putado, 1997. 
VlDlELLA (Santiago), Contribución al 
catálogo de comendadores de Alcañiz, 
Orden de Calatrava: manuscrito inédito. 
Alcañiz: Centro de Estudios Bajoaragone-
ses, 1997 (Textos recuperados; 2). 
Vitralls de la Catedral de Barcelona i del 
Mone stir de Pedralbes, Joan AlNAUD l DE 
LASARTE... [et al.], fotografíes de Ramon 
ROCA I JUNYENT. Barcelona: Institut 
d'Estudis Catalans, 1997 (Corpus vitrea-
rum medii aevi. Catalunya; 4. España; 
9). 
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